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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
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yangSinah ditulis dan dite6itran oleh orang laiU kecuali yang socara tertulis
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Pupuk Organik merupakan pupuk yang memiliki kandungan dari bahan 
materi makhluk hidup, diantaranya dapat berupa pelapukan sisa tanaman yang 
telah mati, hewan yang telah mati, dan manusia yang telah mati dan membusuk. 
Pupuk Organik pada penelitian ini diproduksi dengan penambahan berbagai jenis 
inokulum. Tujuan penelitian untuk mengetahui kualitas dan kuantitas kandungan 
pupuk organik limbah serasah dengan inokulum kotoran sapi secara 
semianaerob. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen dengan 
rancangan percobaan Rancangan Acak Lengkap (RAL) satu faktor perlakuan 
yaitu inokulum kotoran sapi dilakukan 16 kali ulangan. Data kandungan makro 
dan mikro nutrisi dianalisis di Laboratorium Pengujian Balai Penelitian 
Bioteknologi Perkebunan Indonesia (LP-BPBPI). Hasil penelitian pada hasil 
analisis menunjukan Sapi mengandung N (0,38%), P2O5 (2,32%), K2O (0,61%), 
C-organik (6,45%), C/N ratio (16,97), Cu (79,9 Ppm), Al (9,15 Ppm), Br (8,5 
Ppm), Ca  (3,63 Ppm), Mg (0,309 Ppm), Fe (6,85 Ppm), Zn (718,7 Ppm), Mn 
(0,271 Ppm). Simpulan menunjukan bahwa kualitas dan kuantitas kandungan 
pupuk organik limbah serasah dengan inokulum kotoran sapi secara semianaerob 
mengandung unsur makro dan mikro nutrisi yang relatif lengkap dan sesuai 
dengan standar baku mutu pupuk organik dari Menpan 2009 walaupun relatif 
rendah. 
 
Kata kunci : pupuk organik, serasah, kotoran sapi 
 
